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ESTADO MAYORCENTRAL. —Dispone pase á Cádiz en situación de cuartel el
contralmirante D. A. Perea.—Excedencias en el Cuerpo General.—Destino al
teniente de navío de 1•amarqués de Sotolo.—Idem al id. de id. D. E. Ceano
Vivae.—Excedencia al alférez de navío D. F. Mier-Terán.--Idem en el cuerpo
de Infantería de Marina.— Sefiala edad para el retiro forzoso á los músicosma
yores de id id.—Graduación ysueldo al 2.° contramaestre D. Nicolás Vesteiro,
—Dispone se utilicen los servicios de los 3.°' contramaestres en la Comisión
inspectora de Cartagena.—Aprueba licencia concedida al segundo condestable
M.Jiménez.—Ascensos en el cuerpo de Condestables.—Excedencias en el
cuerpo de Maquinistas.—Desestima instancia del 3er. maquinista R. Traveso.
--Dispone la adquisición de una estación de transmisiones do órdenes á las
máquinas, sistema Carranza.—Autoriza al representante de la sociedad Santa
Niacirid 28 de junio de 1910. NU111. 140.
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MINISTERIO DE MARINA
I PRECIOS DE SUSCRIPCIONLam ~posiciones insertas en este Pifia-ariotienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS .
SUMARIO
emari■■■~ffsa
Bárbara para retirar del laboratorio de mixtos de San Fernando, 300 estopines
que remitió para su recarga.
CONSTRUCCIONES NAVALES—Sobre lanzamiento de dosbuques IY.;narda pescas
en Cartagena, por la Sociedad Española de Construcción Naval.—Aprueba pla
nosy especificaciones de ,aparatos de levar> y «cabrestantes do estachas para
los cañoneros que se construyen en Cartagena.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Agrega á Artillería al teniente de na
vío D. J. M.a Chereguini.--Idem á id. al alférez de navío D. 13. Cheres,ruini.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja por retiro del escribiente de 1.'1 D. A . Alonso.
—Concede aumento de sueldo reglamentario á los escribientes de 1 y2.' cla
se D. A. Casas y D. A. Castellanas.—Dispone so hkra nueva tirada de la vigen
t3 Cartilla de uniformes de la Armada.
SERVICIOS SANITARIOS.—Licencia al 2.° médico D. S. Zapieo.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en varios cuerpos y clases de la Armada.
F.0C1ON E FJCIA1 to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 2á de junio de 1910.
.11••••.•■•■■■• •
Se ruega á los suscriptores del DIA PIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes cIá junio, renueven durante el mis
mo las correspondientes al próximo semes
tre, enviando al hacer la remesa una de las




CUERPO GENERAL DE LA ARIYIA3A
Excmo. Sr. : S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contralmirante de la Armada,
don Antonio Perea y Ori ve,marqués de A rellano, pase
á Cádiz en su actual situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conwimie, -
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Verrol y Cádiz.
eircular.—Exerno. Sr. -. S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del CuerpoGeneral de la Armada, que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de julio enla situación que se expresa:
CAPITANES DE NAVIO
_aceden tes forzosos.
1). Rodrigo García de Quesada.
Eloy de la Brena y Trevilla.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Baldomero Vega de Seoane.
» Angel Elduayen y Mathé.
» Antonio Morante y Sevtre.
*han C. de Goytia y Lila.
Ricardo Ferrándiz y Moreno.
TENIENTES DE NAVÍO DE PRIM El< k CLASE
Exceden t‹s robín fiI rios
1). Manuel Núñez Boado.
862. NUM .140.
Excedentes jOTZOSOS
D. Ottón Sánchez -Vi7c.irif,
» Ramón Carranza y Reguera.
» Antonio Groñi y Sol.
» Antonio Rizo y Blanca.
» Pedro Tinco y Rodriguez-Trujillo
» Mariano Sbert y Canals.
» Pedro de Aubarede y Zalarbado.
» Juan L. De María y García.
» Manuel García Velázquez
» Manuel Ramirez de Cartagena.
» Martin Costa y Llovera.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes ranntarios.
D. Luis Cervera y Jácome.
Luís Ruiz Verdejo.
Alfredo Cal y Díaz.
Excedentes forzosos.
D. Angel Blanco y Serrano.
» Manuel Ruiz Valarino.
» Ramón Bullón y Fernández.
» Enrique de Guzmán y Fernández.
• •Juan de los Mártires -y Tudela.
» Demetrio López Tomasety.
» José M. Gámez y Fossi.
» Francisco Cano Wais.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Mario Quijano y Artacho.
» Enrique Rodríguez- y Fernández de Mesa.
• •José de Arancibia y Lebario.
» Mauricio de Arauco y Echevarría.
» •José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcaiztegui.
3) Luis Rodr:guez Castro.
» León Alvargonzález y Zarracina
» Joaquín Montagud y Miró.
» Gonzalo de la Puerta y Díaz.
» Agustín de Medina y Civils.




» Juan Rosell y Magáz.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
» Enrique Solá y Herrán.
» Gabriel Ferrer y Otero.
» Joaquín Freire y Arana.
» Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejíllo.
» Juan Antonio de Villegas y Casado.
TENIENTE DE NAVÍO GRADUADO
DIARIO OFICIAL
.1.1i-cedente z'oluntario.
D. Francisco Gallud y Calderón.
ALFÉRECES DE NAVE) GRAD: ADOS
Ercedente voluntario.
D. Miguel Roca y Gelabert.
Excedentesforzosas.
D.Antonio López de Haro y Farraté.
» Faustino Andrés y Daza.
y) Ramón Fabeiro y Oliveira.
» Francisco Soler y Aragonés.
ni
y efeaos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma_dricl 27 junio de de 1910.
•
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Ha de cinclínegni.Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
Señores . . .
Excmo: Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien nombrar tercer Comandante del acorazado Pe -
layo, al teniente de navío de primera clase D. CarlosSouza y Alvarez, marqués de Sotelo, que cesa en lasituación de excedencia voluntaria en que se encuen
tra y pasará en esta Corte la próxima revista admi
nistrativa del mes de julio, á cobrar sus haberes porla Habilitación de este Ministerio
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car»
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar 2.° Comandante del cañonero Concha, al te
niente de navío D. Eladio Ceano-Vivas y Martinez,
en relevo del oficial de igual empleo D. Fa_ ncisco
Alárquez y Román, por pasar á presuar sus servicios
al ramo de Artillería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1910.
1 El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquínpa de Cincítm-ni.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de excedencia volun
taria, al alférez de navío D. Francisco Mier-Terán y
Jaime-Barrero.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 191r.
El General Jefe del Estado Mayor central/
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi- 7oaquin 11/1.a de Cincirnegui.
stro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
1.
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!NFANTERIA 07 MARINA
\
C./re/dar. - Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del cuerpo de
Infanteria deYlarina, que se relaciona á, continuación,
pase la revista del mes de julio próximo, en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Niadrid 27
de junio de 1910.
Señores . • • •




D. Mariano Cardona, Bosque.
» Cristóbal Muñoz Fernández.
» Angel de Obregón y de los Rios.
» Adolfo del Corral y Philippe
» Enrique Gómez de Cádiz
» Enrique Muñoz Sánchez.
Tenientes coroneles.
D. Vicente Ylüller Tejeiro.
» Joaquín Ibarra Autrán.
» León Serrano Echevarria.
» Bernardo Medina Espinosa.
» Ramón Deltell
• Manuel Grijuela Velilla.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Marcelino Dueñas Toma,seti.
» Miguel Vázquez y Pérez de Vargas.
Comandantes.
D. Juan Casanova Rodríguez.
» Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Rafael Romero Guerrero.
Juan Cantalapiedra Rivacoba.
» Luis Sorela y
la Legación de El Haya.
» Manuel ltomero Enríquez.
» Eugenio Espinosa León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruíz Mateos López.
» Pablo de Salas y González.
• Eduardo Galván y Pérez.
» Francisco Gutiérrez García.
» Juan Jaspe Moscos°.
Capitanes
I) José Vial y Pérez Bustillo.
» Angel Topete Bustillo.
• Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales,
» Antonio Navarro Villalba.
» Jaca° Patrón Caballero.
» Fermín Sánchez-Barcáiztegui.
» Eleuterio Suardías Millar.
» Joaquin García Anillo.
» José de A ubarede y Kierult.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Diego Arango Labra.
» Juan Sánchez Espín.
» Adolfo del Corral Albarracín,
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover Dotres.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cinciínegui.
naval en
D José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lavalle.
» Leopoldo Jáudenes Bárcena.
» Maluel Jiménez Pidal.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
• Cirilo Moreno Benítez.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Ricardo Olivera Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Francisco López de la Torre.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» Juan Lazaga Baralt.
» José PM Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuehe.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» eJaime Togores Balzola.
» Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
» José Palomino y de León.
» José María Colombo y Autrán.
» Felix llano Bustillo.
» José del Corral A lbarracín.
» Enrique de la Huerta Dominguez.
» Julián Cerro Llorente.
Y) Manuel Seris Granier.
• Manuel Sancha Morales.
» Rafael Diaz Gómez.
PRIMEHOS TENIIsNTES
D. Eugenio Calvo y García Tejero.




D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
> José María Blake Sánchez.
» Jesús DíazMolina.
» Juan de Orbe y Asensio.
» Demetrio Gómez de Cádiz.
‘) _Enrique Pérez de Castro.
• Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
Capitanes.
D. Gregorio Vázquez Alayón.
» Francisco Serra Laguardia.
» Juan de la Peña y López.
> Antonio Peñasco Bueno.
» Ignacio Ferragut Short.
» Haroldo Moyano Korsham.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio I Carabanchel.
» Manuel Riaño (le la Puente.
» Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes. -
Segundo teniente.
•••••■
D. José Faura Cobos.
1864. -NUM. 140. DIA 13,I0 OFICIAL
•
EXCEDENTE VOLUNTARIO




D. Gregorio Gulías Ogawlo.
» Angel Sánchez García
); Joaquín Lorenzo García.
» Juan Montenegro Garrido.
» José Muñoz Morales.
• Manuel Brocos Huertas.
• Francisco Gómez Lourido
• Francisco Morales Gallo.
• Francisco Muñoz Clavijo.
» Juan Font López.
• Angel Baró Sánchez.
» José Gutiérrez García.
» Anteco Miranda Carballar.
» José Cafiavate Robles.
Y Casto Gómez Manzano.
• Cavetano Brufau Iglesias.
• Gérardo Elicechea Gundín
Primer os tenientes.
D. José Lafont Sánchez.
• Victor Ballester Egea.
» FlavianoGonzález Laine.
» Juan Pérez Olmo.
3, Enrique Cutilla Bernal.
• José Fernández y Fernández.
» José López y López.
» Francisco Ortíz Rodríguez.
• ircelino Candendo Paz.
2, Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» Antonio Iravedra Iglesias.
• Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
5 Gerarclo Cebreiro Hernández.
» Juan Cordero Bellido.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
12 Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
2, José MárquezGarcía.
4. Angel Robles Martínez.
• Benito Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Cainpelo.
» Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
3. Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
• Angel Tinoco González.
» José Sabín González.
» Antonio Pérez López.
• Antonio García Sasso.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
• Isicloro Salinas Villarrica.
2, Jesús Puente Trigo.
• Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lgge.
• Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva Benitez.
• José Caridad García.
» Ricardo Gómez García.
• Marcelino Ramos López.
» FranciscoMoreno Machuca.
2, Pedro García Sánchez.
7) José Valderas Leal.
» Santiago Dopico Rehollar.
Abelardo Paz Fernández,.
» Manuel López Lage.




> Antonio Pavón Bayo.
y Manuel Ros Ramírez.
.1 Eduardo Gutiérrez Ruíz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abella Ceniza.
• Juan Albaladejo López.
• Manuel Sierra González.
Juan Mena Ramírez.
José Pérez Robles.
• Antonio López Fernández.
Bernabé Pérez y Pérez.
BernardinoOanes Sequeiro.
▪ José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.




Circidar.—Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido por el Comandante general del apostaderode Ferro], en comunicación de 10 de enero último,reiterada en 7 de marzo, consultando acerca de la
edad á que deben ser retirados del servicio los mú
sicos mayores de Infantería de Marina, con motivo
de haberse incoado por el Coronel del 2.° regimien lo
el expediente de retiro del de aquella clase D. Fran
cisco Guillermo Oliva, que en 10 de febrero próximo
pasado cumplió los sesenta arios, edad á que se reti
ran los músicos mayores del Ejército en -virtud
de real orden de Guerra de 14 de agosto de 1878
(C. L. núm. 239), disposición que, á juicio del Auditor
de aquel apostadero, no es aplicable al citado Cuer
po por no haber sido hecha extensiva á Marina; con
siderando que el reglamento de músicas y charangasdel Ejército de 7 de agosto de 1875, fué hecho exten
sivo á Infantería de Marina por real orden de 13 de
enero de 1909 (D. O. núm. 15) y que la real orden de
14 de agosto de 1878 es complemento de dicho regla,-
mento; S. M. el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por ese Consejo en 21 de mayo último, se
ha servido señalar la edad de sesenta años para el
retiro forzoso de los músicos mayores de Infantería
de Marina; debiendo cursarse, sin demora, la pro
puesta de retiro de D. Francisco Guillermo Oliva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 ele junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.




Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley 'de Presupuestos de 29 de diciem
bre de 1903 y lo establecido en la real orden de 24 de
septiembre de 1908; S. M. el Hey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder al segundo contramaestre D. Nicolás
Vesteiro Casado, la graduación y sueldo de alférez de
fragata con la antigüedad de 22 de junio del corriente
DEL MINISTERIO DE MARINA 865.—NUM. 40.
'dilo, en que cumplió las condiciones requeridas al
efecto.
re real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Cíeneral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de 11arina.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la real orden de
21 de septiembre de 1909 (D. O. 209); b. M. el Rey
(g. D. g.) se ha servicio disponer se asignen á la Co
misión inspectora del astillero, los terceros contra
maestres que sean precisos, no dando estos destinos
á la clase de segundos por no ser reglamentarios y
no figurar en la plantilla aprobada por real orden de
14 de septiembre del año último.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de junio de 1910.
ElGenbral Jefe del Estado Mayor central,
70apd/1 M." de Cincúllegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar los dos meses de licencia por enfermo
concedidos al segundo condestable Manuel Jiménez
Torres, el que al terminarla volverá á embarcar en
el crucero Princesa de Asturias, por no contar en su
actual empleo más que diez meses y siete dias de em
barco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin 111.d , Cincánegui.
Sr. Comandante "en e ra1 de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apor4adero de Ferro].
Excmo. Sr.: Para cubrir acantc reglamentaria
en el euerpo de Condestables ocurrida por el pase á
supernumerario del segundo Juan Guira,o Ualvet,
5. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien disponer sean
ascendidos á su inmediato empleo con antigüedad de
2.1 del corriente mes, los terceros, Alfredo Castro Gar
cía, D. Carlos Gómez Vila, y Antonio Cintora Cabello,
continuando el primero en la situación de supernu
merario que hoy se encuentra, y concediendo el reti
ro provi ional al segundo, por encontra11,4e inútil para
todos los servicios de su clase, de acuerdo con lo dis
puesto en el punto 6.° del real decreto de de julio
de 1906, cuyo expediente de retiro se encuentra en el
Consejo supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 25 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQU1NLTAS
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer pasen la próxima revista del
mes de julio en la situación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas de la Armada
que se reseña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde t V. E. muchos años. Madrid
`45 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 11La de Cincúnegui.
Sres. Comandantes g.enerales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Alaquinzstas mayores de La
EXCEDENTE FORZOSO

























1). Miguel Ordóriez Sánchez,
866. NU M. 140
Segundos maquinista.
EXCEDENTES FORZOS108
D. José Norte Méndez.
» Juan FalcónDurán.
EXCE»ENTES voLuNTARIos
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
» Bernardo Pérez Leguna.
DIA1110 OFICIAL
APRENDICES MAWNISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien desestimar la instancia del aprendiz', maquinistaRamón Timares() Pereira, que solicita, un año de li
cencia sin sueldo, en vista de la escasez de personalde la'clase del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 25 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin jw.a (le incánegui.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación presentada por el capitán de fragata D. Juan de Carran
za y Garrido, en la que manifiesta que_como resultado de las gestiones á que se contrae la real orden de
12 de marzo último, es de tres mil pesetas. (3.010 pesetas) el presupuesto necesario para establecer las
dos estaciones á que se refiere esta soberana dispo
sición; M. el 11,3y (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección de ese Estado Mayorcentral, se ha servido disponer se conceda el referido
crédito: de tres mil pesetas del capitulo 7.° artículoúnico deU presupuesto vigente al concepto «Pertre,ches para buques», para la adquisición de la estación
completa de transmisiones de órdenes á las máqui
nas sistemalCarranza, con destino al crucero Cataluña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de 1910.
tenido á bien conceder á V. S. la autorización quesolicita para poder retirar del laboratorio de mixtosde San Fernando los estopines de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por elSr. Ministro del ramo, manifiesto á V. S. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde á V. S. muchos años. -Madrid 27 de junio de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
70aqUíit 111.a de Cinclínegui.
Representante de la Sociedad «Santa BárSr.
ara » .
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
NAVALES
Excmo Sr.: Vista la carta oficial número 1.083
del Presidente-de la Comisión inspectora del arsenalI de Cartagena, en la que manifiesta que corno resul
tado de la Junta celebrada el 5,),1 de mayo último, ha
ordenado que en el término de tres semanas se alis
ten para su lanzamiento por la S. E. de C. N. los
cascos de los buques guarda pescas «Dorado» y «Delfín», quedando en suspenso el del «Gaviota», hasta
que estén mas adelantadas sus obras; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Construcciones navales, ha tenido á bien dis
poner se manifieste al General Presidente de la citada
Comisión inspectora de Cartagena, que la apreciacióndel estado de adelanto de las obras encomendadas á
la repetida Sociedad, y por tanto la conveniencia, de
botar al agua los guarda pescas en época determinada que no se oponga á lo taxativamente estipulado en el contrato, ni á las especificaciones de quetrata el apartado 2.° del artículo 16 de las bases generales del concurso, son privativas de la Comisión
inspectora, y en su representación, del Presidente de
la misma que deberá asumir por completo la res
ponsabilidad de sus determinaciones, en virtud de las
funciones propias de que está investida por el art." 35
de las bases del concurso, 'en relación con la cláu
sula 7•' de las adicionaies consignadas en la estipu
lación 3.' del contrato (pág. 255).
De real orden lo digo á V.-E. para su conocimienDIEGO ARIAS DE MIRANDA. tO y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la Madrid 24 de junio de 1910.Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MATERIAL DE ARTILLERÍA
En vista de que según se expresa-en telegrama
de 13 del corriente del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, no puede verificarse en el mismo
la recarga de los estopines á que alude V. S. en su
escrito de 7 del actual, por no contarse aún con la
maquinaria conveniente; S. M. el Rey (g. D. g.) ha
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
• Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Car
gena.
Excmo. Sr.: Estudiados por la Jefatura de Cons
trucciones navales, los planos y especificaciones de
los «aparatos de levar» y «cabrestantes de estachas»
para los cañoneros que en Cartagena construye la
S. E. de C. N. remitidos por esta con su escrito nú
mero 148 de 15 de abril próximo pasado, y encontrán
dose ajustados á las especificaciones aprobadas por
DEL MINISTERIO DE MARINA
(.,3ntra10 otorgado con dicha sociedad; S. m. el Rey
"q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la citada
Jefatura, se ha servido aprobarlos; pero haciendo
constar, que con los expresados planos y especifica
ciones, se ha dejado de acompañar la especificación
de los respetos para el «aparato de espiar de popa»
y el dibujo de los «tubos de cadena» á que se refiere
oil párrafo correspondiente de las especificaciones del
((cabrestante de proa», omisiones que habrán de sub
sanarse oportunamente por la repetida Saciedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
MaGrid 24 de junio de 1910.
DIEGO A n'AS DE,MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de Ferrol.





Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida uor el teniente de navío D. José María Cheregui
ni y I3uitrago, cursada por el Comandante general de
la escuaara de instrucción, en carta oficial, núm. 30
de 25 de abril último, en súplica de pasar como agre
gado á los servicios de Artillería; S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura de
Construcciones de artillería y el Estado Mayor cen
tral de este Ministerio, se ha servido acceder á lo so
licitado, en los términos y condiciones que prefija la
real orden de 15 de julio de 1905 (B. O. núm. 81 pá
gina 716); debiendo quedar el interesado á los órde
nes del General Jefe de los servidos Artillería en el
apostadero de Cádiz, para que esta autoridad utilice
los servicios de dicho oficial como tal agregado, en
los del ramo del citado apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde áV. E. mu
chos años. Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de las Construcciones de Artillería
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Como resultado de instancia promo
vida por el alférez de navío D. Benito Ricardo Chere
guini y Buitrago, cursada por el Comandante general
del Ipostadero de Cartagena con escrito niunero 692
de 8 de junio del corriente año, en súplica de pasar
1
como agregado á los servicios de Artillería; 5. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura de construcciones de Artillería y el Estado
Mayor central de este Ministerio, se ha .-ervido acce
der á lo solicitado por el interesado, en los términos
y condiciones que prefija la real orden de 15 de julio
de 1905 (B. O. núm. 81, pág. 716); debiendo ocupar
dicho oficial como tal agregado, y con el carácter de
interino, el destino de Secretario del Jefe del ramo en
el arsenal del citado apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. centrr.1 de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
."1"4."1152.1191"41>
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Resuello por el Conse¡o Supremo deGuerra y Marina el expediente de retiro del servicio
por edad del escribiente de 1.° clase del cuerpo deAuxiliares de Oficinas D. Antonio Alonso Zornoza;S. M. el Uey (q. D g.) ha tenido á bien disponer que
con esta fecha cause baja en el servicio activo de la
Armada, pasando á situación de retirado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.- Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de junio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de antigüedad en sus empleos y haber llenadolas condiciones que marca el artículo 3.° del vigentereglamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas; SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder el aumento de sueldo de quinientasy doscientas cincuenta pesetas anuales, respectivamente, á los escribientes de1.a y 2.° clase del expresado Cuerpo, D. Antonio CasasMorales y D. Agustín Castellanos Merino; cuyo beneficio les será abonado, al primero desde la revista de
julio próximo, y al segundo deisde la del presente mes,primeros después de haber llenado los interesados los
requisitos al efecto requeridos.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V.E. mu
chos años.—Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGO ARIA8 DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., y
de conformidad con lo informado por b Intendencia
general; S. M el 'ley (g. D. g.) ha tenido á bien conce
der un crédito de/(.0.5- mil trescientas gniuce pesetas con
cargo al concepto de «Imprevistos» del capítulo 4.°
articulo 1.° del presupuesto en ejercicio, para hacer
nueva tirada de mil ejemplares de la vigente «Cartilla
de Uniformes de la Armada».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde á V. E muchos años.—
Madrid 27 de junio de 1910.
DIEGo ARIAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos mesas de licencia por enfermo para esta
corte, al 2.° médico D. Severiano Zapico.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cincirnegui.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.





Re/ación delpersonal de los cuerposy clases de la Armada,
pte á continuación se expresan, con desirnación de la situa
ción en (pie deben pasar 1i revi.sla del mes de julio proldmo.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Capellan mayor.
• D. José Molina Flore Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Eladio Rosón Martinez Excedente forzoso.
» Diego Alguacil y Torres. Idom
» Fructuoso Loredo Sánchez Idem
• Jesús Forreiro Arias Idem
Segundos capellanes.
D. Juan Guinea Ola no Excedente forz4)so.José Fernández López Supernumerario.
» Victoriano Sanz García Idem.
Archiveros centrales.
Oficial cuarto.
D. Luis López Castaños
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. SerafIn Mamo y García del
Barrio




D. Enrique Meléndez Lagarza.....
2' Julián González Vázquez
» José Figueira Ilevia
» Juan Serra Arana







D. José de Murcia Togores Licencia sin sueldo.
» Manuel Linares Pillar Mem.
• Felipe de Palma y A. do Soto
mayor






















» Miguel Arriaga .......
» Marcelino Nieto
» José Lloveros
» Ulises Rodríguez Domínguez
CARTAGENA































D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 27 de junio de 1910.
El General Jefe do Servicios auxiliares,
LCOMird0 Gih//e;::.
-
Imp. del Ministerio de Marina.
